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     *  Este taller se implementó con los alumnos de tercero básico, como parte del proceso de      
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La siguiente tabla resume los resultados anteriores de los 65 estudiantes, según el parámetro.   
 
Cuadro No. 7 
FACTORES  A EVALUAR 
PARAMETRO DE CALIFICACION 
MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 
HH = HABITOS HIGIENICOS 
 
1 27 33 5 
CM = CONDICIONES MATERIALES  
 
1 8 42 15 
HE = HABITOS DE ESTUDIO 
 
1 23 37 5 
CE = CAPACIDAD PARA ESTUDIAR 
 
1 25 37 2 
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